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Progress of Japanese Companies which Advanced to China 
?The Case Study of the China Business of the Small and  
Medium-sized Enterprises Engaged in Manufacturing  
of Precise Machines?
Shinichi Kondo
Until now, many Japanese companies produced at home. However, the small and medium-sized 
enterprises begin to advance overseas?especially to China. There are many companies which aim  
at the sale to Chinese companies and the sale to European and American companies in China among the 
small and medium-sized enterprises which advanced to China. Therefore, the small and medium-sized 
enterprises in Japan which will advance to China should do to employ the Chinese who can speak 
English in a hurry.
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